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Cette intervention est basée sur une étude réalisée par les étudiants du Master 2
PUSM « stratégies et médiations » entre septembre et décembre 2013. L'objectif
était de saisir les perceptions que les acteurs du territoire se font des paysages de
leur région et des atlas départementaux sur les Pays de Loire.
Comment les acteurs qualifient ou disqualifient les outils tels que les atlas ? C'était la
problématique difficile à aborder de cette démarche pédagogique. 
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